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（
一）
『
太
平
記』「
序」
の
思
想に
つ
い
て
（
２
）
大
森
北
義
は
じ
め
に
『
太
平
記』「
序」
の
思
想が
、
作
品を
構
想す
る
全
体の
文
学
方
法と
深く
関わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者は
こ
れ
ま
で
種々
論じ
て
き
た（ １
）。
と
こ
ろ
で
、
為
政
者に
「
徳」
と
「
道」
を
求め
る
こ
の
「
序」
の
思
想は
、
鎌
倉
末
期か
ら
南
北
朝
期に
か
け
て
、
公・
武の
権
力
者の
現
実
的な
治
世の
観
念
で
あ
り
、
政
治
理
念で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
太
平
記』
の
文
学
的
性
格を
考え
る
上で
重
要な
こ
と
で
あ
る
と
思う
。
そ
の
こ
と
に
関し
て
前
稿で
は
公
家の
政
治
思
想に
つ
い
て
論じ
た（ ２
）。
そ
の
論
点を
整
理し
て
い
え
ば
、
①
為
政
者に
徳を
求め
る
政
道
思
想は
、
本
来
天
命
思
想で
あ
り
、
徳
治
思
想を
中
心に
、
祥
瑞・
災
異
思
想、
並び
に
革
命
思
想を
伴っ
て
、
そ
れ
ら
を
包
摂し
た
体
系
的な
思
想で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想は
、
日
本
的な
姿で
は
あ
る
が
、「
中
世に
い
た
る
ま
で
存
続し
た
」
こ
と
。
②
中
世に
お
い
て
は
、
政
治
的な
課
題の
解
決や
戦
乱、
あ
る
い
は
天
変
地
異の
現
実と
深く
結ん
で
為
政
者の
政
道が
論じ
ら
れ
、
そ
こ
に
為
政
者の
「
徳」
と
「
徳
政」
が
現
実
的に
要
請さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
。
③
ま
た
、
た
と
え
ば
承
久の
乱の
結
果、
天
皇
制そ
の
も
の
が
深い
危
機
に
直
面す
る
な
か
で
、
天
皇・
公
家
政
権が
「
君」
と
し
て
の
自
覚を
深
め
、
為
政
者
意
識を
高
揚さ
せ
、「
徳
政」
を
実
施し
、「
政
道
刷
新」
の
施
策も
講じ
て
い
っ
た
こ
と
。
④
そ
こ
か
ら
、
公
家の
本
来の
政
治に
復
帰し
よ
う
と
す
る
意
欲を
読み
と
る
こ
と
が
可
能で
あ
る
が
、
原
理
的に
み
れ
ば
、
そ
れ
は
「
政
治の
実
権を
握っ
て
い
る
幕
府の
存
在と
衝
突せ
ざ
る
を
え
な
い
」
方
向に
進む
面を
も
っ
て
い
た
こ
と
。
⑤
し
か
し
、
現
実
的に
は
、
鎌
倉
後
期、
後
嵯
峨
院
以
降、
皇
統が
二
派
に
分か
れ
て
皇
位を
争い
、
両
統と
も
、
治
天の
君を
自
統こ
そ
が
継
承
し
う
る
と
主
張す
る
そ
の
正
当
性の
源を
後
嵯
峨
院に
求め
、そ
れ
故に
、
後
嵯
峨の
治
世を
絶
対
化し
、
そ
の
政
治
理
念で
あ
っ
た
「
撫
民」
に
深
く
傾
斜し
、
一
層、
為
政
者と
し
て
の
徳を
高
唱す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
⑥
一
方、「
承
久
以
後」
は
「
関
東」
が
「
天」
に
代わ
っ
て
「
重
事」
を
計ら
う
よ
う
に
な
っ
た
現
実を
ふ
ま
え
て
、「
君
臣
合
体」
を
理
想と
し
、
そ
れ
が
「
都
鄙
静
謐
之
基」
で
あ
る
と
唱え
る
思
想や
態
度を
も
生ん
だ
こ
と
。
⑦
そ
う
し
た
中で
も
、
た
と
え
ば
、
花
園
院は
為
政
者た
る
の
理
念を
現
実に
追
随さ
せ
る
こ
と
な
く
、
天
皇・
公
家の
危
機の
時
代を
生き
る
実
践
的な
思
想を
説き
、「
君
徳
涵
養」
の
必
要
性を
高
唱す
る
な
ど
、
現
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二）
実の
矛
盾や
危
機を
前に
し
て
、
そ
れ
を
克
服す
る
た
め
の
生き
た
思
想
と
し
て
君
徳
論は
深め
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
な
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
稿で
、
筆
者は
次の
よ
う
に
述べ
て
お
い
た
。
『
太
平
記』「
序」
の
思
想は
、
為
政
者の
徳を
説き
、
徳
無き
為
政
者は
放
逐さ
れ
る
と
説く
点に
お
い
て
明ら
か
な
天
命
思
想で
あ
る
と
理
解で
き
る
わ
け
だ
が
、
注
意さ
れ
る
こ
と
は
、
本
来の
天
命
思
想は
、
天
命を
受
命す
る
の
は
「
天
子」
一
人で
あ
り
、
そ
の
意
味で
は
「
為
政
者
論」
と
し
て
の
「
君
徳
論」
で
あ
る
。
し
か
し
、『
太
平
記』
の
「
序」
は
、
「
君」
の
徳だ
け
で
な
く
、「
臣」
が
守る
べ
き
道を
も
説き
、「
臣」
も
為
政
者と
し
て
、
そ
の
責
任を
「
君」
と
対
等に
位
置づ
け
て
論じ
て
い
る
（
中
略） 。「
序」
は
、
鎌
倉
末
期か
ら
南
北
朝
期の
京
都
朝
廷・
鎌
倉
幕
府の
公
武の
政
権
担
当
者を
等し
く
為
政
者と
み
な
し
、
そ
う
し
た
歴
史の
現
実を
ふ
ま
え
て
、
両
者を
一
対の
も
の
と
し
て
一つ
の
価
値
体
系
の
中に
位
置づ
け
て
論じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言い
換え
れ
ば
、「
序」
の
論
述は
、『
太
平
記』
が
対
象と
し
た
鎌
倉
末か
ら
南
北
朝
期の
歴
史の
現
実─
─
治
世の
実
権を
臣
下で
あ
る
武
家が
握っ
て
い
た
こ
と
─
─
に
対
応さ
せ
て
歴
史
叙
述の
枠
組み
を
構
想し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
『
太
平
記』
固
有の
歴
史
叙
述の
形
態・
枠
組み
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
『
太
平
記』
の
歴
史
叙
述の
枠
組み
は
、
天
命
思
想
と
の
関
係に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
鎌
倉
時
代か
ら
南
北
朝
期に
か
け
て
の
、
武
家の
為
政
者と
し
て
の
自
覚や
政
治
思
想と
の
関
係は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者は
、
そ
の
時
期の
武
家
側の
政
道
論・
治
世
論も
、『
太
平
記』「
序」
の
思
想と
対
応す
る
関
係に
あ
っ
た
と
考え
る
が
、
以
下、
武
家
側の
政
治
思
想に
つ
い
て
概
観し
、
そ
れ
と
『
太
平
記』「
序」
の
思
想と
の
対
応
関
係に
つ
い
て
考
察し
て
み
た
い
。
一
１
鎌
倉
時
代の
武
家の
政
治
思
想に
つ
い
て
は
、
玉
懸
博
之
氏が
「
源
氏
将
軍
時
代の
政
治
思
想」 、「
北
条
執
権
時
代の
政
治
思
想
（
３
）」
に
お
い
て
、
包
括
的に
論じ
て
お
ら
れ
る
。
以
下、
玉
懸
氏の
論に
よ
り
つ
つ
、
武
家の
政
治
思
想に
つ
い
て
概
観し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
鎌
倉に
幕
府を
開
創し
た
頼
朝の
政
治
思
想に
つ
い
て
確
認し
て
お
き
た
い
。
頼
朝は
、
寿
永
二
年の
い
わ
ゆ
る
十
月
宣
旨で
東
国に
お
け
る
政
治
的
権
限を
朝
廷か
ら
公
認さ
れ
た
。
文
治
元
年に
平
家を
壇ノ
浦で
亡ぼ
し
た
後、
同
年
末に
諸
国に
追
捕
使・
地
頭を
置き
、
み
ず
か
ら
日
本
国
総
追
捕
使
総
地
頭と
な
っ
た
。
こ
こ
に
日
本
史
上は
じ
め
て
武
家の
棟
梁を
長と
す
る
武
士の
政
権が
成
立し
た
わ
け
で
あ
る
。
以
後、
頼
朝は
、
王
朝
権
力と
の
対
応
に
意を
用い
つ
つ
そ
の
政
権を
整
備し
て
い
く
が
、
彼の
政
治
思
想に
つ
い
て
は
、
次の
よ
う
な
事
項を
通し
て
窺い
知る
こ
と
が
で
き
る
。
頼
朝は
以
仁
王の
令
旨に
よ
っ
て
挙
兵し
、
そ
れ
を
根
拠に
東
国の
沙
汰
権
を
主
張し
た
こ
と
。
ま
た
、
三
善
康
信は
「
君は
正
統な
り
」
と
述べ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
頼
朝は
源
氏
嫡
流と
し
て
自
己を
規
定し
た
。
鎌
倉を
根
拠
地と
す
る
の
も
、
そ
こ
が
頼
義・
義
家・
義
朝ゆ
か
り
の
地で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
清
和
源
氏の
嫡
流
意
識は
、
八
幡
神の
氏
人と
い
う
意
識と
連な
り
、
八
幡
神は
、
武
神・
源
氏の
氏
神で
あ
り
、
宗
廟
神で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
認
識は
貴
種の
自
覚と
も
な
っ
た
。
頼
朝は
貴
種と
し
て
扱わ
れ
た
。
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三
浦
義
明は
頼
朝の
挙
兵に
応じ
て
「
吾、
源
家
累
代の
家
人と
し
て
幸ひ
に
貴
種
再
興の
秋に
逢ふ
」
と
語っ
た
と
い
う
。
以
上、
要す
る
に
、
頼
朝は
以
仁
王の
令
旨を
行
動の
根
拠と
し
、
貴
種を
も
っ
て
自
認す
る
な
ど
、
そ
の
思
想は
「
古
代
社
会に
形
成さ
れ
て
き
た
皇
室を
頂
点と
し
た
伝
統
的
身
分
秩
序
の
観
念を
濃
厚に
受け
つ
ぐ
思
想」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る（ ４
）。
そ
う
し
た
質は
、
ま
た
、
次の
よ
う
な
事
項か
ら
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
頼
朝は
挙
兵の
翌
年（
養
和
元
年）
八
月に
後
白
河
院に
次の
よ
う
な
文
章を
申し
入れ
た
と
『
玉
葉』
は
伝え
る
。
頼
朝
密々
奏
院
云、
全
無
謀
叛
之
心、
偏
為
伐
君
之
御
敵
也、
而
若
猶
不
可
被
滅
亡
平
家
者、
如
古
昔、
源
氏、
平
氏
相
並、
可
召
使
也。
ま
た
、
九
月の
条に
も
、「
自
東
国、
所
奉
太
神
宮
之
告
文」
と
し
て
、
そ
の
中に
次の
よ
う
な
申し
入れ
が
あ
っ
た
こ
と
も
『
玉
葉』
は
伝え
て
い
る
。
雖
平
家、
於
順
王
化
之
輩
者、
可
施
神
恩、
雖
源
氏、
於
蔑
朝
威
之
族
者、
可
蒙
冥
罰。
そ
し
て
、
元
暦
二
年、
頼
朝は
鎮
西に
あ
っ
た
範
頼に
、
安
徳
天
皇を
無
事
取
り
返す
よ
う
指
示し
た
が
（『
吾
妻
鏡』） 、
そ
の
配
慮の
根
底に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
次の
よ
う
な
認
識に
も
、
頼
朝の
政
治
思
想に
は
朝
廷と
の
関
係で
は
「
古
代
以
来の
価
値
観」 が
あ
っ
た
こ
と
を
認め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思う
。
頼
朝は
範
頼に
次の
よ
う
に
書き
送っ
た
と
『
吾
妻
鏡』
は
伝え
る
。
帝
王の
御
事ハ
い
ま
に
始め
ぬ
こ
と
な
れ
ど
も
、
木
曾は
や
ま
の
宮、
鳥
羽の
四
宮
討ち
奉ら
せ
て
、
冥
加つ
き
て
失せ
に
き
。
平
家
又
三
条
高
倉
宮
討ち
奉ら
せ
て
、
か
よ
う
に
う
せ
ん
と
す
る
事な
り
。
文
治
元
年
十
二
月、
頼
朝は
日
本
国の
総
追
捕
使
総
地
頭と
な
る
が
、
九
条
兼
実に
書
状を
送り
、「
天
下
草
創」
と
称し
た
。
以
来、
幕
府の
機
構
面、
朝
廷の
組
織
面で
、
頼
朝は
「
天
下
草
創」
の
業を
始
動さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
２
頼
朝・
頼
家・
実
朝で
源
氏
三
代が
絶え
た
後、
承
久の
乱が
起こ
る
が
、
乱の
成
果を
踏ま
え
て
新し
い
政
治
体
制と
理
念を
作っ
た
の
は
北
条
泰
時で
あ
っ
た
。
評
定
衆を
定め
、
執
権・
連
署と
評
定
衆に
よ
る
合
議で
幕
政が
運
営さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
将
軍＝
貴
種に
よ
る
独
裁に
代わ
っ
て
、
在
地
御
家
人
階
層に
よ
る
合
議
制が
制
度と
し
て
定
着し
た
。
泰
時の
政
治
思
想で
注
目す
べ
き
理
念は
「
道
理」
の
観
念で
あ
る
。『
貞
永
式
目』
を
制
定し
た
趣
旨を
説
明し
た
書
状の
中で
泰
時は
、『
式
目』
は
「
道
理の
お
す
と
こ
ろ
」
を
記
し
た
も
の
だ
と
い
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
武
家の
な
ら
ひ
、
民
間の
法」
に
重
点を
お
い
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
武
士
階
層
形
成
期
以
来の
在
地の
道
理を
引き
継い
で
い
る
の
で
あ
る（ ５
）。
武
士
社
会に
お
い
て
は
「
道
理」
は
諸
人の
根
本
的
規
範と
し
て
、
泰
時は
こ
の
「
道
理」
を
武
家
政
治の
目
標と
し
て
高く
掲げ
、
そ
れ
を
実
現し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
武
家
政
権が
成
立し
、
存
続す
る
こ
と
の
思
想
的
根
拠を
見い
だ
し
た
。
彼は
、
具
体
的に
は
「
道
理」
に
も
と
づ
く
善
政を
施し
、
民を
安ん
ず
る
こ
と
を
幕
府の
任
務と
し
た
。『
式
目』
制
定の
趣
旨を
「
土
民
安
堵の
計り
事」
と
述べ
て
い
る（ ６
）。
泰
時は
「
国
司、
領
家の
成
敗は
関
東
御
口
入に
及ば
ざ
る
事」
と
い
う
条
を
設け
、
国
衙
領・
荘
園へ
の
武
士の
介
入を
禁じ
た
。
す
な
わ
ち
、『
式
目』
は
公
家
政
権や
そ
の
法
体
系を
否
定し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
個
別の
武
家の
政
権と
、
そ
れ
に
伴っ
て
存す
る
諸々
の
価
値の
体
系の
独
自の
意
義を
確
実に
保
証し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
式
目』
の
こ
の
働き
は
、「
道
理」
の
性
格に
相
応す
る
。
こ
の
泰
時の
時
代に
お
い
て
、
鎌
倉
幕
府の
政
治
思
想は
重
要な
転
換を
な
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
頼
朝
時
代に
お
い
て
は
、
為
政
者と
な
る
こ
と
の
資
格の
第
一は
血
統の
尊
貴
性で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
国を
統
治す
る
も
の
は
神
孫と
し
て
の
天
皇
家で
あ
る
と
い
う
原
則が
設
定さ
れ
て
い
た
が
、
泰
時は
、
武
家
社
会に
限
定し
た
物
言
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（
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い
で
は
あ
る
が
、
為
政
者た
る
こ
と
の
資
格と
し
て
「
道
理」
に
従い
、
よ
く
民を
治め
る
能
力を
も
つ
こ
と
を
第
一に
重
視し
た
。
貴
種で
は
な
く
、
道
理
に
則っ
た
能
力を
も
つ
人に
よ
っ
て
権
力が
運
営さ
れ
る
も
の
と
考え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
玉
懸
氏が
指
摘す
る
と
こ
ろ
の
「
血
統の
原
理を
基
本
的な
柱と
す
る
政
治
思
想か
ら
、
能
力の
原
理を
基
本
的
柱と
す
る
政
治
思
想へ
」
の
転
換が
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
３
泰
時に
よ
っ
て
作ら
れ
た
武
家
政
権の
新し
い
政
治
理
念を
発
展さ
せ
た
の
は
、
泰
時に
つ
づ
い
て
執
権と
な
っ
た
時
頼で
あ
っ
た
。
時
頼の
政
治
理
念で
注
目さ
れ
る
の
は
、「
理
世」「
撫
民」
を
政
治の
目
標と
し
て
強
調し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次の
よ
う
な
事
績か
ら
明ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
時
頼は
、
執
権と
な
っ
た
寛
元
四
年の
八・
十
月の
二
度に
わ
た
り
、
後
嵯
峨
院に
対し
て
徳
政を
行う
べ
き
こ
と
を
奏
上し
た
。
そ
れ
は
、
単な
る
形
式
的な
申し
入れ
で
は
な
か
っ
た（ ７
）。
後
嵯
峨
院は
幕
府の
評
定の
制に
な
ら
っ
て
、
同
年
院の
評
定を
成
立さ
せ
、「
徳
政」
を
宗と
す
る
政を
積
極
的
に
行っ
た
。
院は
、
建
長
五
年に
「
新
制」
を
定め
て
鎌
倉に
宣
下し
、
さ
ら
に
、
弘
長
元
年に
は
幕
府の
「
新
制」
発
布に
応え
て
「
新
制」
二
一カ
条を
定め
、
同
三
年に
は
「
新
制」
四
一カ
条を
定め
て
、
徳
政の
興
行に
意を
用
い
た
。
こ
の
よ
う
に
時
頼は
、
朝
廷に「
徳
政」 の
興
行を
申し
入れ
る
と
と
も
に
、
寛
元
四
年
九
月、「
理
世」
に
つ
い
て
三
浦
泰
村と
談
合し
、
十
一
月に
諸
国
守
護
地
頭に「
土
民
百
姓を
安
堵」
さ
せ
る
こ
と
を
説い
た（「
追
加
法」） 。ま
た
、
建
長
三
年
九
月に
、
窮
民を
救う
た
め
の
、
西
国の
守
護
地
頭の
任
務に
つ
い
て
の
談
合を
も
ち
、
建
長
五
年に
は
朝
廷か
ら
の
宣
下に
応え
て
「
諸
国
郡
郷
庄
園
地
頭
代」
の
存
知す
べ
き
条々
十
三カ
条を
定め
た
。
そ
こ
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
の
は
「
撫
民」
の
思
想で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
専ら
に
撫
民
の
計を
致し
、
よ
ろ
し
く
無
道の
沙
汰を
止む
べ
し
」
と
か
、
百
姓の
居
所に
つ
い
て
「
よ
ろ
し
く
民
意に
ま
か
す
べ
し
」
な
ど
。
あ
る
い
は
ま
た
、
特に
「
撫
民を
い
た
す
べ
き
の
事」
が
設け
ら
れ
、「
撫
民の
計を
い
た
す
」
こ
と
が
説か
れ
て
い
る
。
「
理
世」「
撫
民」
の
思
想は
正
嘉・
正
元
期の
法
令で
も
、
弘
長
元
年の
「
関
東
新
制
条々
」
で
も
基
調を
な
し
た
と
い
わ
れ
、
時
頼
時
代の
幕
府の
政
治が
「
理
世」「
撫
民」
を
め
ざ
す
と
、
京
都
朝
廷で
も
「
徳
政」
の
実
現に
務め
た
の
で
あ
っ
た
。
時
頼が
行っ
た
こ
う
し
た
政
治と
そ
の
理
念に
つ
い
て
、
玉
懸
氏は
次の
よ
う
に
指
摘す
る
。
す
な
わ
ち
、
泰
時
時
代の
「
撫
民」
は
武
士の
経
験に
即し
て
形
成さ
れ
て
き
た
「
道
理」
の
観
念に
基づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
当
時の
公
武の
力
関
係に
も
制
約を
受け
」
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
武
家
社
会に
限
定
的に
適
用さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
「
普
遍
性に
欠け
」 、
天
下の
万
民
を
対
象に
し
て
万
民を
安ん
ず
る
と
い
う「
開か
れ
た
性
格を
備え
て
は
い
な
」
か
っ
た
。
し
か
し
、
時
頼の
政
治
思
想は
、
武
家
領で
の
「
撫
民」「
徳
政」
だ
け
で
な
く
、
朝
廷に
も
「
徳
政」
を
申し
入れ
、
公・
武の
領
域を
越え
た
世
界を
政の
対
象と
し
て
意
識し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
天
下
万
民を
対
象と
し
た
撫
民
論で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
時
頼は
正
嘉
元
年、
伊
勢
神
宮へ
の
願
文に
お
い
て
、「
国
家を
擁
護す
る
は
神の
明
徳な
り
。
我が
願い
は
す
な
わ
ち
こ
こ
に
あ
る
。
民
黎を
富
饒に
す
る
は
経の
恵
力な
り
。
我が
願も
ま
た
こ
こ
に
あ
り
。」
と
述べ
た
が
、「
国
家
を
擁
護す
る
」 、
あ
る
い
は
「
民
黎
民を
富
饒に
す
る
」
な
ど
、
全
国
的な
視
界を
も
っ
た
統
治
者と
し
て
の
時
頼の
自
覚を
そ
こ
に
窺う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
時
頼の
「
撫
民
思
想」
は
、
か
つ
て
の
武
家
社
会に
お
け
る
経
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験に
根
拠を
お
い
た
泰
時の
「
道
理」
の
思
想と
は
違い
、
天
命に
よ
る
治
世
を
説く
と
こ
ろ
の
儒
教
思
想の
政
道
論を
取り
入れ
て
成
立し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
４と
こ
ろ
で
、
御
家
人の
合
議
制に
よ
る
執
権
政
治は
、
時
頼の
時
代に
は
崩
れ
始め
た
。
次の
時
宗の
時
代、
北
条
宗
家の
家
督で
あ
る
得
宗に
権
力が
集
中し
、
得
宗
専
制が
成
立す
る
が
、
そ
れ
は
貞
時
時
代の
霜
月
騒
動を
経て
確
立し
、
幕
府が
滅
亡す
る
ま
で
続い
た
と
い
わ
れ
る
。こ
の
時
期の
政
治
史は
、
北
条
一
門と
有
力
御
家
人
層と
の
対
立や
、
反
幕
的
行
動を
と
る
悪
党の
動き
、
さ
ら
に
蒙
古
襲
来な
ど
が
か
ら
ん
で
、
複
雑な
展
開を
み
せ
た
。
こ
の
時
期の
政
治
思
想で
は
、
時
頼
時
代に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
儒
教
的
政
道
論・
徳
治
思
想が
ど
の
よ
う
な
役
割を
果た
す
か
が
論
点に
な
る
が
、
結
論
的に
い
え
ば
、
武
家
政
権に
も
儒
教
的
政
道
論・
徳
治
思
想が
前の
時
期に
も
ま
し
て
受
容さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
特
徴
的
相
貌を
、
ひ
き
つ
づ
い
て
玉
懸
氏の
論に
依り
つ
つ
、
整
理し
て
み
て
お
こ
う
。
①
時
宗の
時
代─
─
時
宗を
補
佐し
た
金
沢
実
時は
為
政
者の
心
構え
を
次の
よ
う
に
説い
て
い
る
。
ミ
ダ
リ
ニ
事ヲ
不
行、
詳シ
ク
道
理ヲ
タ
ダ
シ
、
貴ヲ
モ
ナ
ダ
メ
ズ
、
賤ヲ
モ
ス
テ
ズ
、
カ
タ
ク
賞
罰ヲ
行テ
、
私シ
無ラ
ン
ニ
於テ
ハ
、
人
ミ
ナ
天ノ
政ノ
如ク
ニ
思テ
、
ウ
ラ
ミ
ソ
ネ
ム
所ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
候
（
中
略） 。
ヒ
ガ
事ヲ
行ヒ
候ト
モ
、
其
心
私ナ
ク
テ
、
人ノ
為、
世ノ
為ヲ
思テ
行
候ハ
ン
ニ
ハ
、
人ウ
ラ
ミ
ヲ
不
致ズ
、
天ソ
ノ
徳ニ
ク
ミ
シ
候ベ
キ
也。（「
北
条
実
時
家
訓」）
こ
の
内
容は
、
天
下
万
民へ
の
善
政を
説く
儒
教
的
政
道
論・
徳
治
思
想と
一
致す
る
。
②
貞
時の
時
代─
─
徳
治・
延
慶の
頃、
引
付
衆を
つ
と
め
た
と
み
ら
れ
て
い
る
平
政
連は
、
貞
時に
意
見
書を
だ
し
て
「
聖
主の
位に
ま
し
ま
す
や
人を
利せ
ん
た
め
な
り
」
と
か
、「
聖
人は
世の
た
め
に
出で
、
賢
君
は
民の
た
め
に
生ま
る
」 、
あ
る
い
は
「
君
子は
治
世を
も
っ
て
安
楽と
す
」
な
ど
、
為
政
者と
し
て
の
務め
を
説く
。
ま
た
、
貞
時に
「
尤も
仁
政を
前と
」
し
、「
人を
利し
、
世を
救ふ
」
た
め
の
政
治を
行う
べ
き
こ
と
を
説く
。
こ
れ
も
儒
教
的
政
道
論に
よ
る
徳
治
思
想で
あ
る
と
い
え
る
。
③
弘
安
七
年か
ら
翌
年に
か
け
て
の
、
安
達
泰
盛に
よ
る
「
弘
安の
改
革」 、
そ
れ
に
、
永
仁
元
年に
平
頼
綱を
討っ
て
か
ら
以
後の
貞
時の
政
治も
、
そ
の
政
治
姿
勢の
根
底に
は
儒
教
的
政
道
論が
存し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
④
金
沢
文
庫の
創
建─
─
儒
教
的
政
道
論は
こ
の
時
期に
い
よ
い
よ
広く
深く
武
士
社
会に
根を
お
ろ
し
、
武
家
政
治の
存
立す
べ
き
思
想
的
根
拠
を
武
家
政
権に
提
供し
、
そ
う
し
た
思
想
動
向の
中で
金
沢
文
庫が
創
建
さ
れ
る
。
⑤
付け
加え
れ
ば
、
儒
教
的
政
道
論は
こ
の
時
期
公
家
政
権
側で
も
積
極
的に
受
容さ
れ
た
。
時
宗
時
代に
皇
統は
持
明
院
統・
大
覚
寺
統に
分か
れ
て
皇
位を
争っ
た
。
両
統は
、
皇
位を
嗣ぐ
資
格・
根
拠の
一つ
と
し
て
「
正し
い
政
道」
を
施し
う
る
点を
求め
、
意
欲
的な
善
政を
し
こ
う
と
し
た
。
そ
の
基
準が
儒
教
的
政
道
論で
あ
っ
た
。
亀
山・
伏
見・
後
伏
見・
後
宇
多の
院
政は
組
織を
意
欲
的に
整
備し
て
、
徳
政を
興
行し
た
。
後
醍
醐の
親
政も
同
一
線
上の
も
の
と
し
て
理
解で
き
る
。
こ
う
し
た
政
治
理
念は
、
公・
武
両
政
権の
政
治
姿
勢の
根
底に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
武
家
政
権で
は
、
次の
室
町
政
権に
お
い
て
も
積
極
的に
受
容さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
武
家
政
権の
成
立と
存
続に
つ
い
て
の
思
想
的
根
拠を
武
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士に
提
供し
た
。
二
１こ
の
よ
う
に
、
幕
府の
権
力
者・
為
政
者の
政
治
思
想を
概
観し
て
み
る
と
、
武
家
側の
政
治
思
想は
、
幕
府
権
力の
成
立・
確
立・
展
開
期に
対
応し
て
そ
れ
ぞ
れ
存
在し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
成
立
期の
頼
朝、
確
立
期の
泰
時、
展
開
期の
時
頼、
そ
し
て
、
熟
成
期の
諸
氏の
政
治
思
想・
治
世
論な
ど
、
各
段
階の
特
質を
類
別す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期に
よ
っ
て
そ
れ
は
異な
る
。
し
か
し
、
武
家
政
権の
政
治
思
想と
し
て
は
収
斂す
る
方
向
が
あ
り
、
そ
の
基
本は
、
儒
教
的
政
道
論・
徳
治
論で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
武
家
権
力の
存
在
意
義を
保
証す
る
一
方、
そ
の
支
配を
さ
ら
に
貫く
立
場か
ら
深め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
武
家が
そ
う
し
た
思
想を
形
成す
る
過
程に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自ら
の
権
力の
拠り
所を
確
保し
、
治
世の
指
針を
明ら
か
に
し
、
治
世の
実を
あ
げ
つ
つ
、
思
想と
し
て
定
式
化し
て
い
く
と
い
う
営み
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
そ
れ
相
応の
契
機や
理
由が
当
然あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
理
由に
関わ
っ
て
こ
こ
で
考え
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
行
論
上、
こ
こ
で
注
目し
た
い
の
は
、
た
と
え
ば
『
建
武
式
目』
が
、
冒
頭の
「
鎌
倉
元
の
ご
と
く
柳
営た
る
べ
き
か
、
他
所た
る
べ
き
や
否や
の
事」
の
項で
、
居
所の
興
廃は
、
政
道の
善
悪に
よ
る
べ
し
。
と
述べ
て
、
武
家
権
力が
興る
か
廃れ
る
か
は
政
道の
善
悪に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
権
力の
府を
ど
こ
に
置く
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
語り
つ
つ
、
鎌
倉
幕
府の
権
力
史を
回
顧し
て
次の
よ
う
に
述べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
治に
右
幕
下は
じ
め
て
武
館を
構え
、
承
久に
義
時
朝
臣
天
下を
併
呑
す
。
す
な
わ
ち
、
頼
朝（
＝
「
右
幕
下」）
は
鎌
倉に
「
武
館」
を
構え
た
人と
い
う
認
識で
記さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
義
時に
つ
い
て
は
、「
天
下を
併
呑」 し
た
人と
記し
て
い
る
。
そ
う
い
う
理
解が
こ
こ
に
示さ
れ
て
い
る
と
思う
の
だ
が
、
こ
の
理
解は
、
つ
づ
く
第
二
項の
「
政
道の
事」
に
お
い
て
も
、
な
ん
（
何）
の
法を
用ひ
ら
る
べ
き
か
。
と
い
う
問に
答え
て
、
ま
ず
武
家
全
盛の
跡を
逐ひ
、
も
っ
と
も
善
政を
施さ
る
べ
き
か
。
と
応え
る
と
こ
ろ
に
も
示さ
れ
て
い
る
と
思う
。
こ
の
中、「
武
家
全
盛の
跡
を
逐（
う
）」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
そ
の
『
建
武
式
目』
の
末
尾に
、遠く
は
延
喜・
天
暦
両
聖の
徳
化を
訪ひ
、
近く
は
義
時・
泰
時
父
子の
行
状を
も
っ
て
、
近
代の
師と
な
す
。
こ
と
に
万
人
帰
仰の
政
道を
施さ
れ
ば
、
四
海
安
全の
基た
る
べ
き
か
。
と
あ
る
こ
と
に
注
目し
て
み
る
必
要が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
『
式
目』
を
答
申と
し
て
受け
た
尊
氏
政
権は
「
万
人
帰
仰の
政
道を
施（
す
）」
こ
と
を
目
標に
掲げ
て
、「
四
海
安
全」
を
達
成し
よ
う
と
す
る
全
国
政
権で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
が
、
そ
の
目
標を
達
成す
る
た
め
に
「
以
義
時・
泰
時
父
子
之
行
状、
為
近
代
之
師」
と
論じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
を
い
え
ば
、
執
権
政
治が
は
な
や
か
な
り
し
頃の
、
義
時・
泰
時
父
子の
先
例に
拠っ
て
善
政を
施し
、
天
下の
治
世を
行う
と
い
う
意
味に
な
る（ ８
）。
つ
ま
り
、
室
町
幕
府の
指
針に
つ
い
て
論じ
た
南
北
朝
初
期の
、『
建
武
式
目』
の
認
識は
、
過
去の
鎌
倉
幕
府
権
力の
歴
史を
回
顧し
て
、
倣う
べ
き
第
一の
基
準が
、
義
時・
泰
時
父
子の
行
状で
あ
り
、
そ
れ
に
倣っ
て
「
善
政を
施」
す
こ
と
を
理
想と
し
て
追
求し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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義
時が
「
天
下を
併
呑」
し
、
天
下を
取っ
た
と
す
る
右の
『
建
武
式
目』
の
叙
述か
ら
は
、
頼
朝の
「
天
下
草
創」
に
で
は
な
く
、
義
時の
治
世に
価
値
基
準の
軸
足を
お
い
て
武
家
政
権
史を
回
顧す
る
歴
史
認
識が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
蓋し
、
こ
の
認
識は
、「
義
時・
泰
時
父
子」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
承
久の
乱に
遭
遇し
て
、
天
皇
公
家
政
権と
戦っ
て
勝
利し
、
幕
府の
地
位の
新た
な
る
地
平を
創
出し
え
た
そ
の
出
来
事に
関わ
っ
て
生み
出さ
れ
た
歴
史
観で
あ
ろ
う
。
事
実、
承
久の
乱は
、
天
皇・
公
家
方が
武
家
方に
敗
北し
、
政
治
的に
は
公・
武
権
力の
力
関
係を
逆
転さ
せ
た
事
件で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
後
鳥
羽
院を
は
じ
め
と
す
る
三
上
皇が
配
流さ
れ
た
こ
と
は
、
政
治
面に
だ
け
で
な
く
思
想
的に
も
大き
な
事
件で
あ
っ
た
か
ら
、
思
想
史の
面で
も
乱の
影
響は
甚
大な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
事
件
史
的シ
ョ
ッ
ク
は
、
諸
書も
、「
三
帝
一
時に
遠
流の
は
ぢ
あ
る
」（『
六
代
勝
事
記』）
と
か
、「
天
照
太
神
豊
秋
津
洲の
本
主、
皇
帝の
祖
宗な
り
。
し
か
る
に
八
十
五
代の
今に
い
た
り
て
何
故
に
百
王
鎮
護の
誓い
を
改め
、
三
帝・
両
親
王
配
流の
恥
辱を
懐か
し
め
た
ま
う
や
。
尤こ
れ
恠し
む
べ
し
」（『
吾
妻
鏡』）
な
ど
と
記し
て
お
り
、『
建
武
式
目』
も
、
頼
朝
以
来の
武
家
政
権に
と
っ
て
、
そ
れ
は
武
家
権
力
史の
転
換
点
に
な
る
ほ
ど
の
事
件と
し
て
自
覚し
た
。
そ
う
し
た
歴
史
的
評
価の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通し
た
認
識が
、
こ
の
「
義
時
泰
時
父
子の
行
状を
も
っ
て
、
近
代の
師と
な
す
」
と
い
う
表
現で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
関し
て
、
筆
者は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、『
太
平
記』
に
も
こ
の
『
建
武
式
目』
と
同じ
質の
認
識と
叙
述が
あ
る
こ
と
を
い
い
た
い
の
で
あ
る
が
、
あ
わ
せ
て
、
こ
う
し
た
認
識や
理
解は
、
し
か
し
、
諸
文
芸・
史
書に
普
遍
的に
み
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
確
認し
た
い
と
思う
。
ま
ず
、『
太
平
記』
で
あ
る
が
、
巻
一の
冒
頭
章
段「
後
醍
醐
天
皇
御
治
世
事
付
武
家
繁
昌
事」
で
鎌
倉
末・
南
北
朝
期の
半
世
紀に
及ん
だ
動
乱の
原
因
を
た
ず
ね
て
鎌
倉
時
代の
公
武の
関
係
史を
回
顧す
る
。
そ
し
て
承
久の
乱に
に
言
及し
、
後
鳥
羽
院が
「
義
時ヲ
亡サ
ン
ト
シ
」
て
敗れ
る
と
、「
義
時
弥
八
荒ヲ
掌ニ
握ル
」
と
記し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、『
神
皇
正
統
記』
を
み
る
と
、
承
久の
乱に
関す
る
記
載は
、「
後
醍
醐」
の
項で
次の
よ
う
に
述べ
て
い
る
。
平
治ヨ
リ
後、
平
氏
世ヲ
ミ
ダ
リ
テ
二
十
六
年、
文
治ノ
初、
頼
朝
権ヲ
モ
ハ
ラ
ニ
セ
シ
ヨ
リ
父
子ア
ヒ
ツ
ギ
テ
三
十
七
年、
承
久ニ
義
時
世ヲ
ト
リ
ヲ
コ
ナ
ヒ
シ
ヨ
リ
百
十
三
年、
ス
ベ
テ
百
七
十
余
年ノ
ア
ヒ
ダ
オ
ホ
ヤ
ケ
ノ
世ヲ
一ニ
シ
ラ
セ
給コ
ト
タ
エ
ニ
シ
ニ
、
此
天
皇（
後
醍
醐
天
皇）
ノ
御
代ニ
掌ヲ
カ
ヘ
ス
ヨ
リ
モ
ヤ
ス
ク
一
統シ
給ヌ
ル
コ
ト
、
宗
廟ノ
御
ハ
カ
ラ
イ
モ
時
節ア
リ
ケ
リ
ト
、
天
下コ
ゾ
リ
テ
ゾ
仰
奉リ
ケ
ル
。
す
な
わ
ち
、
親
房の
歴
史
観
察は
、
平
治の
乱
後、
平
家が
天
下の
権を
掌
握
し
て
二
十
六
年、
頼
朝
父
子が
三
十
七
年、
そ
し
て
承
久の
乱の
義
時
以
後が
百
三
十
年で
、
合
計「
百
七
十
余」
年
間は
武
家が
治
世の
実
権を
執っ
て
き
た
と
み
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
房の
立
場か
ら
み
た
と
こ
ろ
の
、
天
皇・
公
家
方に
と
っ
て
の
不
本
意な
歴
史で
あ
っ
た
と
い
う
観
察な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
理
解の
枠の
中で
親
房は
、
承
久の
乱を
次の
よ
う
な
論
理で
観
察
し
て
い
る
。
①
実
朝ナ
ク
ナ
リ
テ
モ
ソ
ム
ク
者ア
リ
ト
ハ
キ
コ
エ
ズ
。
是ニ
マ
サ
ル
程ノ
徳
政ナ
ク
シ
テ
、
イ
カ
デ
カ
タ
ヤ
ス
ク
ク
ツ
ガ
ヘ
サ
ル
ベ
キ
。
②
タ
ト
ヒ
又ウ
シ
ナ
ワ
レ
ヌ
ベ
ク
ト
モ
、
民ヤ
ス
カ
ル
マ
ジ
ク
ハ
、
上
天ヨ
モ
ク
ミ
シ
給ハ
ジ
。
③
次ニ
王
者ノ
軍ト
云ハ
、
ト
ガ
ア
ル
ヲ
討ジ
テ
、
キ
ズ
ナ
キ
ヲ
バ
ホ
ロ
ボ
サ
ズ
。…
…
義
時
久ク
彼ガ
権ヲ
ト
リ
テ
、
人
望ニ
ソ
ム
カ
ザ
リ
シ
カ
バ
、
下ニ
ハ
イ
マ
ダ
キ
ズ
有ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
④
一
往ノ
イ
ハ
レ
バ
カ
リ
ニ
テ
追
討セ
ラ
レ
ン
ハ
、
上ノ
御ト
ガ
ト
ヤ
申ベ
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⑤
但、
下ノ
上ヲ
剋ス
ル
ハ
キ
ハ
メ
タ
ル
非
道ナ
リ
。
終ニ
ハ
ナ
ド
カ
皇
化
ニ
不
順ベ
キ
。
つ
ま
り
、
後
鳥
羽
院が
幕
府に
対し
て
挑
戦し
た
こ
と
は
、
理が
な
く
（
①
～
④
） 、「
ト
ガ
」
と
「
申ベ
キ
」
と
も
の
で
あ
っ
た
と
批
判し
つ
つ
、
他
方、
武
家に
つ
い
て
も
、「
上ヲ
剋ス
ル
」
こ
と
は
「
非
道」
で
あ
る
と
非
難す
る
（
⑤
） 。
結
局、
親
房に
と
っ
て
、
承
久の
乱は
、
⑥
ツ
イ
ニ
シ
テ
ハ
、
継
体ノ
道モ
正
路ニ
カ
ヘ
リ
、
御
子
孫ノ
世ニ
一
統ノ
聖
運ヲ
ヒ
ラ
カ
レ
ヌ
レ
バ
、
御
本
意ノ
末
達セ
ヌ
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
レ
ド
、
一
旦モ
シ
ズ
マ
セ
給シ
コ
ソ
口
惜ハ
ベ
レ
。
つ
ま
り
、
後
鳥
羽
院の
子
孫（
後
醍
醐
天
皇）
が
倒
幕に
成
功し
て
そ
の
本
意
は
達
成で
き
た
の
だ
か
ら（
後
鳥
羽
院が
敗
北し
た
こ
と
は
）「
口
惜シ
ク
」
残
念な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
と
い
う
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
見
至れ
ば
、『
神
皇
正
統
記』
に
後
鳥
羽
院へ
の
批
判と
義
時に
対す
る
肯
定
的
評
価（「
人
望
ニ
ソ
ム
カ
ザ
リ
シ
」）
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
天
皇・
公
家
側か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
親
房の
歴
史
観
察に
は
武
家
権
力
史へ
の
顧
慮な
ど
は
当
然の
こ
と
な
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
武
家
方の
立
場に
立つ
と
い
わ
れ
る
『
梅
松
論』
の
承
久の
乱と
武
家
権
力
史へ
の
認
識は
如
何で
あ
ろ
う
か
。『
梅
松
論』
に
お
け
る
承
久の
乱
に
関す
る
叙
述は
広く
知ら
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
、
そ
の
叙
述を
含む
記
事の
構
成を
み
て
お
こ
う
。
①
後
鳥
羽
院の
御
気
色と
し
て
関
東
討
伐の
企て
が
あ
っ
た
。
②
そ
れ
に
対し
て
北
条
政
子が
、
鎌
倉で
武
士
達に
頼
朝の
恩を
語る
と
、
武
士
達が
奮い
立っ
た
。
③
泰
時ら
は
京
都に
向け
て
鎌
倉を
発っ
た
が
、
泰
時は
、
父
義
時に
対し
て
「
勅
命に
背く
」
こ
と
の
非を
語り
、「
天
命の
が
れ
が
た
し
」「
降
参
す
べ
」
き
か
、
と
語っ
た
。
④
し
か
し
、
義
時は
、「
そ
れ
は
君
主の
御
政
道
正し
き
時の
こ
と
也」
と
応え
、
今は
「
天
下
静
謐の
為」
に
合
戦せ
よ
、
と
指
示を
し
た
。
⑤
幕
府
軍は
都
合
十
九
万
騎で
都に
攻め
込み
、
勝っ
て
、
後
鳥
羽
院を
隠
岐
国に
遷し
、
御
孫の
後
堀
川
天
皇を
即
位さ
せ
た
。
筆
者は
、
こ
の
記
事
構
成を
も
つ
『
梅
松
論』
の
歴
史
叙
述の
枠
組み
を
問
題
に
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関し
て
注
意し
て
み
た
い
の
は
、
右
の
⑤
に
つ
づ
く
、
そ
れ
以
後の
『
梅
松
論』
の
記
事
内
容で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次に
四
条
院…
。
次に
後
嵯
峨
院…
。
次に
後
深
草
院…
。
と
あ
り
、
乱の
後に
即
位し
た
天
皇の
確
認が
続い
て
い
る
。
で
は
、
右の
記
事
構
成の
①
の
前は
ど
の
よ
う
な
叙
述に
よ
っ
て
構
成さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
も
や
は
り
代々
の
天
皇の
名が
記さ
れ
て
お
り
、
総じ
て
①
～
⑤
の
記
事を
間に
お
く
『
梅
松
論』
の
記
事
構
成は
、
将
軍と
云は
、
人
皇
十
二
代
景
行
天
皇の
御
宇に
、
東
夷
起る
。
と
い
う
記
述で
書き
起こ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
天
皇
支
配
下に
お
け
る
将
軍の
系
譜と
で
も
称す
べ
き
記
事の
中で
承
久の
乱に
言
及し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右の
記
事
構
成
中④
の
箇
所で
義
時
父
子を
描き
、
そ
の
言
行
に
触れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
執
権
義
時に
よ
る
鎌
倉
幕
府の
権
力
史と
い
う
性
格の
記
述で
は
な
い
し
、
ま
し
て
、
将
軍や
執
権に
係わ
る
武
家
権
力の
歴
史
的
位
置や
、
将
軍の
地
位に
つ
い
て
論じ
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
義
時・
泰
時
父
子の
対
話を
通し
て
、
公
武
権
力の
歴
史
的
局
面を
捉え
得た
一
叙
述に
す
ぎ
ず
、
歴
史
叙
述の
構
想と
し
て
は
、
武
家
権
力
史を
そ
れ
と
し
て
叙
述の
対
象と
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
上
来、『
神
皇
正
統
記』
と
『
梅
松
論』
に
つ
い
て
、
承
久の
乱と
義
時
描
写に
焦
点を
当て
て
み
て
み
た
が
、
こ
う
し
た
比
較で
み
る
と
、『
建
武
式
目』
－ －299
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が
記す
と
こ
ろ
の
、
文
治に
右
幕
下は
じ
め
て
武
館を
構え
、
承
久に
義
時
朝
臣
天
下を
併
呑
す
。
と
い
う
叙
述は
、
簡
潔な
が
ら
も
、き
わ
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
野の
中で
、
鎌
倉
幕
府の
権
力
史の
相
貌を
捉え
え
た
も
の
で
あ
り
、『
太
平
記』
の
歴
史
叙
述も
同じ
質の
叙
述と
考え
る
の
で
あ
る
。
三
１で
は
、『
太
平
記』
の
叙
述は
、
鎌
倉
幕
府の
権
力
史の
相
貌を
ど
の
よ
う
に
捉え
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
先に
あ
げ
た
「
義
時
弥
八
荒ヲ
掌ニ
握ル
」
と
記す
歴
史
認
識に
つ
い
て
、
歴
史
叙
述と
し
て
の
位
相を
確か
め
て
お
き
た
い
。そ
れ
は
「
序」
の
思
想と
も
係わ
る
と
思わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
、「
序」
の
叙
述か
ら
確
認し
て
お
こ
う
。
Ａ
蒙
窃
採
古
今
之
変
化、
察
安
危
之
来
由、
覆
而
無
外
天
之
徳
也。
明
君
体
之
保
国
家。
載
而
無
棄、
地
之
道
也。
良
臣
則
之
守
社
稷。
Ｂ
若
夫
其
徳
欠
則
雖
有
位
不
持。
…
…
其
道
違
則
雖
有
威
不
久。
…
…
「
序」
の
論
述Ａ
は
、「
古
今
之
変
化」
と
「
安
危
之
来
由」
を
訪ね
て
、
為
政
者と
し
て
の
君と
臣を
指し
、「
君の
徳」 と
、「
臣の
礼」 を
問
題に
す
る
。
そ
し
て
、
Ｂ
は
、
そ
の
「
徳」
と
「
礼」
が
守ら
れ
な
い
と
き
は
、
君も
臣も
位を
追わ
れ
、
滅
亡す
る
と
説く
。
「
序」 に
つ
づ
く
巻
一
冒
頭の
章
段は「
後
醍
醐
天
皇
御
治
世
事
付
武
家
繁
昌
事」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
序」
の
論
述Ａ
・
Ｂ
を
承け
て
展
開さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｃ
爰ニ
本
朝
人
皇ノ
始、
神
武
天
皇ヨ
リ
九
十
五
代ノ
帝、
後
醍
醐
天
皇
ノ
御
宇ニ
当テ
、
武
臣
相
模
守
平
高
時ト
云
者ア
リ
。
Ｄ
此
時
上
乖
君
之
徳、
下
失
臣
之
礼、
従
之
四
海
大ニ
乱テ
、
一
日モ
未
安。
狼
煙
翳
天、
鯨
波
動
地、
至
今
四
十
余
年、
一
人
而
不
得
富
春
秋、
万
民
無
所
措
手
足。
「
序」
の
Ａ
・
Ｂ
を
承け
た
右の
Ｃ
の
叙
述は
、「
君」
と
「
臣」
に
後
醍
醐
天
皇と
平
高
時を
充て
、
そ
れ
ら
君・
臣が
、
と
も
に
「
君の
徳」
と
「
臣の
礼」
に
背い
た
と
批
判し
、
そ
の
故に
天
下が
乱れ
て
、
四
十
余
年の
動
乱が
続い
た
と
説
明す
る
。
つ
ま
り
、
四
十
余
年の
動
乱の
原
因は
、
君と
臣の
、
徳に
背き
、
礼に
悖っ
た
政
道の
不
正が
原
因で
あ
っ
た
と
解
明し
た
の
で
あ
る
。で
は
、
君と
臣が
な
ぜ
徳と
礼に
悖る
事
態に
な
っ
た
の
か
。
本
文は
つ
づ
い
て
そ
の
理
由を
探る
。
Ｅ
「
倩
尋
其
濫
觴
者、
匪
帝
禍
一
朝
一
夕
故」 。
す
な
わ
ち
、
①
右
大
将
頼
朝
卿が
平
家を
追
討し
、
其
功と
し
て
六
十
六カ
国
之
総
追
捕
使に
任
命さ
れ
た
。
そ
の
後、
前
陸
奥
守
義
時が
「
自
然ニ
執
天
下
権
柄」 、
其
勢は
天
下を
覆う
ほ
ど
に
な
っ
た
。
②
此
時、
後
鳥
羽
院は
義
時を
亡そ
う
と
し
て
承
久の
乱が
出
来し
た
が
、
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後
鳥
羽
院は
敗れ
、
隠
岐
国へ
遷さ
れ
た
。
③
そ
し
て
、
義
時は
「
弥
八
荒ヲ
掌ニ
握」
り
、
相
続て
北
条
氏
七
代の
間
は
、「
政
武
家ヨ
リ
出」
た
が
、
そ
の
徳と
政
治は
、
民を
「
撫」
し
、
「
謙ニ
居テ
仁
恩ヲ
施シ
、
己ヲ
責テ
礼
儀ヲ
正ス
」
も
の
で
あ
っ
た
。
④
承
久
以
後、
幕
府は
、「
貴
族ヲ
一
人
鎌
倉ヘ
申
下」
し
て
将
軍と
し
た
。
⑤
北
条
氏は
「
武
臣」
と
し
て
、
そ
の
将
軍に
仕え
た
。
そ
れ
で
、「
一
天
下
普
彼
下
知ニ
不
随ト
云
処モ
ナ
ク
、
四
海ノ
外モ
、
均ク
其
権
勢ニ
服
セ
ズ
ト
云
者ハ
無リ
ケ
リ
」
と
い
う
状
況で
、
世は
治ま
っ
た
。
Ｆ
朝
陽
不
犯ド
モ
、
残
星
光ヲ
奪ル
ル
習ナ
レ
バ
、
…
…
処ニ
ハ
地
頭
強
ク
シ
テ
、
領
家ハ
弱ク
、
国ニ
ハ
守
護
重シ
テ
、
国
司ハ
軽。
此
故ニ
朝
廷ハ
年々
ニ
衰、
武
家ハ
日々
ニ
盛
也。
要す
る
に
、
Ｅ
は
、
鎌
倉
時
代の
公（
②
・
④
）
と
、
武（
①
・
③
・
⑤
）
の
姿に
注
目し
て
公
武
権
力の
関
係
史を
回
顧し
、
武
家は
謙
譲を
事と
し
、
礼
儀を
守っ
て
仁
恩を
施し
た
か
ら
繁
栄し
た
が
、
天
皇は
、
承
久に
乱を
起こ
し
て
流さ
れ
る
な
ど
の
こ
と
も
あ
っ
て
凋
落し
た
と
い
う
公
武
権
力の
有
様を
観
察し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｆ
は
、
こ
う
し
た
公・
武の
関
係に
お
い
て
、
天
皇
方は
、
武
家の
権
力を
亡ぼ
し
た
い
と
、
叡
慮を
ひ
き
つ
づ
い
て
回ら
せ
た
が
、
勢い
も
弱く
、
機も
熟さ
ず
と
い
っ
た
状
態で
あ
っ
た
と
説く
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
公・
武
権
力の
関
係が
、
高
時の
代に
な
っ
て
逆
転す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
、
つ
づ
い
て
次の
よ
う
に
云う
。
Ｇ
時
政
九
代ノ
後
胤、
前
相
模
守
平
高
時
入
道
崇
鑑ガ
代ニ
至テ
、
天
地
命ヲ
革ム
ベ
キ
危
機
云ニ
顕レ
タ
リ
。
…
…
此
時ノ
帝
後
醍
醐
天
皇ト
申
セ
シ
ハ
、
…
…
。
す
な
わ
ち
、
平
高
時と
後
醍
醐
天
皇の
時に
、「
革
命」
の
危
機が
訪れ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
、
治
世の
責
任を
担う
為
政
者と
し
て
高
時の
行
跡が
軽く
、
民の
弊を
思わ
な
い
な
ど
、
政
道が
不
正で
あ
っ
た
こ
と
と
、そ
れ
に
対し
て
、
後
醍
醐
天
皇の
政
道は
万
民が
そ
の
徳を
慕う
ほ
ど
の
善
政で
あ
っ
た
こ
と
と
に
よ
る
、
と
語る
。
こ
う
し
て
語り
至る
歴
史
叙
述Ａ
～
Ｇ
が
鎌
倉
期の
公
武
権
力の
関
係
史を
、
簡
潔な
が
ら
も
、
正
面か
ら
、
総
体
的に
捉え
得て
い
る
こ
と
を
確
認し
た
い
と
思う
。
そ
れ
は
、『
神
皇
正
統
記』
や
『
梅
松
論』
と
は
違う
質に
お
い
て
、
統
合
的な
歴
史
把
握と
し
て
、
一
貫
性を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
認め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
統
合
性と
一
貫
性を
基
底で
支え
る
の
は
、
そ
こ
に
貫く
歴
史
観で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
観の
形
質を
表
明し
て
説く
の
が
「
序」
の
思
想で
あ
る
。
２
前
稿と
本
稿に
お
い
て
、
鎌
倉
期の
公
武の
政
治
思
想を
概
観し
て
み
た
が
、
そ
の
こ
と
と
係わ
っ
て
、こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、そ
れ
ら
の
思
想と『
太
平
記』
「
序」
の
思
想、
並び
に
『
太
平
記』
の
歴
史
観・
歴
史
叙
述と
の
係わ
り
合
い
に
つ
い
て
考え
て
み
た
い
。
『
太
平
記』「
序」
と
巻
一
冒
頭
章
段の
歴
史
叙
述に
お
い
て
ま
ず
注
目し
た
い
の
は
、
君・
臣と
い
う
秩
序の
中で
、
為
政
者に
要
求さ
れ
る
「
徳」
や
「
礼」
は
、
天
命・
徳
治
思
想と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
儒
教
的
政
道
論で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
鎌
倉
期か
ら
南
北
朝
期の
公・
武
両
権
力の
政
治の
場で
具
体
的に
展
開し
て
い
た
思
想で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二に
注
目し
た
い
の
は
、「
序」
も
含め
た
Ａ
～
Ｇ
ま
で
の
記
事
内
容が
、
す
べ
て
、
君と
臣と
が
比
較
対
照さ
れ
る
形で
叙
述が
進
行し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
為
政
者と
し
て
の
君と
臣を
、
政
道に
対す
る
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責
任に
お
い
て
対
等の
関
係と
し
て
位
置づ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
徳と
礼を
求め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
作
者の
思
想
的
理
念と
歴
史
叙
述の
立
場が
導い
た
叙
述
形
式で
あ
る
と
考え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
『
太
平
記』
の
歴
史
叙
述の
枠
組み
の
個
性が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
現
実の
歴
史に
展
開し
て
い
た
公・
武の
政
治
思
想や
権
力
論と
の
関
係で
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
公
家
方で
は
、
持
明
院
統は
、
武
家に
圧
倒さ
れ
て
い
た
自ら
の
立
場を
自
己
評
価し
つ
つ
、「
偏
被
重
関
東
貴
命
之
故、
代々
治
天
無
為
無
事
也」
と
述べ
て
「
君
臣
合
体
之
道」
を
主
張し
て
い
た
。そ
れ
は
、い
わ
ば
、
武
家に
従
属す
る
立
場か
ら「
都
鄙
静
謐
之
基」
を
唱え
る
論で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
論に
対し
て
、
こ
の
『
太
平
記』
の
歴
史
叙
述の
枠
組み
と
内
容は
自
立し
た
関
係に
あ
る
こ
と
は
容
易に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
し
て
、
大
覚
寺
統の
後
醍
醐
天
皇が
唱え
た
と
い
う
、「
関
東
者
戎
夷
也、
天
下
管
領
不
可
然」
と
い
っ
た
主
張に
対し
て
も
、
『
太
平
記』
作
者の
立
場は
そ
れ
に
与す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
武
家
方の
思
想に
つ
い
て
み
れ
ば
、
前に
掲げ
た
『
建
武
式
目』
の
叙
述が
、
こ
と
に
万
人
帰
仰ぐ
の
政
道を
施さ
れ
ば
、
四
海
安
全の
基た
る
べ
き
か
。
と
述べ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
四
海
安
全の
基」
は
武
家の
責
任と
し
て
引き
受け
る
と
い
う
立
場を
表
明し
た
も
の
で
あ
る
。『
太
平
記』
の
思
想と
歴
史
叙
述は
、
こ
の
武
家
方の
政
治
思
想か
ら
も
自
立し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
三に
注
目し
て
み
た
い
こ
と
は
、『
太
平
記』
が
、
鎌
倉
時
代を
通し
て
北
条
氏が
永く
権
力を
維
持で
き
た
の
は
、「
謙」
を
旨と
し
て
「
驕」
ら
ず
、「
礼
儀」
を
弁え
て
、「
政
道」
を
よ
く
し
た
か
ら
で
あ
る
と
説き
、
そ
の
場
合に
は
、
礼に
背く
よ
う
な
事
態に
つ
い
て
は
触れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。た
と
え
ば
、
義
時に
関す
る
Ｅ
の
①
～
③
の
記
事で
あ
る
が
、そ
こ
に
は
、
『
梅
松
論』
が
泰
時
描
写で
問
題に
し
た
よ
う
な
、「
勅
命に
背く
」
と
い
う
事
態や
、「
朝
敵」
と
見な
さ
れ
た
ま
ま
反
逆
行
動を
余
儀な
く
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
義
時の
苦
悩な
ど
に
は
踏み
込ま
な
い
。
そ
う
し
た
意
味で
は
、「
前
陸
奥
守
義
時、
自
然ニ
執
天
下
権
柄」
→
「
義
時
弥
八
荒ヲ
掌ニ
握ル
」
→
「
相
続
デ
七
代、
政
武
家ヨ
リ
出デ
、
徳
窮
民ヲ
撫ス
ル
ニ
足リ
」
→「
礼
儀ヲ
正ス
」
と
い
う
明
快な
筋を
設
定し
、『
太
平
記』
独
自の
、
義
時
並び
に
北
条
氏に
つ
い
て
位
置を
定め
た
描
写に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四に
み
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
後
醍
醐
天
皇
描
写に
係わ
る
矛
盾で
あ
る
。
冒
頭
箇
所で
は
「
上
乖
君
之
徳」
と
明
確な
批
判
的
論
点を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
章
段
末
尾に
記さ
れ
る
後
醍
醐
天
皇
描
写と
評
価
は
、
そ
れ
と
は
全く
逆の
、「
聖
主」「
明
君」
と
記さ
れ
る
。
こ
の
場
合、
そ
れ
と
こ
れ
と
の
間に
み
ら
れ
る
表
現・
評
価
内
容の
矛
盾は
明ら
か
だ
が
、『
太
平
記』
の
政
治
思
想と
作
品
構
想の
主
題・
方
法と
い
う
視
点か
ら
こ
れ
を
み
れ
ば
、
評
価の
焦
点は
そ
の
矛
盾に
あ
る
の
で
は
な
い
。
前
者の
批
判の
主
題
が
、
四
十
余
年に
及ん
だ
動
乱の
出
発が
後
醍
醐
天
皇の
倒
幕
行
動（
正
中・
元
弘の
変と
、
元
弘の
乱）
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
動
乱が
天
皇の
覇
道
行
動に
よ
っ
て
引き
起こ
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
に
対し
て
、
後
者の
「
聖
主」「
明
君」
と
い
う
肯
定
的な
評
価と
表
現の
主
題は
、
治
世の
実
権を
掌
握し
て
い
た
北
条
氏
権
力が
倒さ
れ
て
天
皇
権
力が
復
活し
た
こ
と
を
「
革
命」
と
捉え
、
そ
の
「
革
命」
は
北
条
氏の
政
道
不
正が
招い
た
結
果
で
あ
っ
た
と
解
釈し
て
、
儒
教
的
政
道
論に
よ
る
「
革
命
思
想」
の
論
理か
ら
そ
の
歴
史
過
程を
叙
述し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
主
題を
掲げ
る
と
こ
ろ
に
『
太
平
記』
の
文
学
方
法が
あ
り
、
右の
矛
盾は
そ
う
し
た
方
法
的
表
現の
所
産で
あ
っ
た
と
い
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
表
現・
評
価
相
互の
矛
盾の
中に
、
こ
う
し
た
歴
史
叙
述の
方
法に
係わ
る
問
題が
埋め
込ま
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
見て
お
き
た
い
と
思う
。
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『
太
平
記』
の
歴
史
叙
述は
右に
述べ
た
よ
う
な
枠
組み
を
基
本と
し
て
お
り
、
そ
の
理
念や
思
想は
鎌
倉
期の
歴
史の
現
実に
展
開し
て
い
た
政
治
思
想
と
深く
絡み
な
が
ら
展
開し
て
い
る
と
筆
者は
考え
る
。『
太
平
記』
は
、
公・
武
権
力の
抗
争を
描く
が
、
文
学と
し
て
の
主
題は
そ
の
抗
争
史が
問
題で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
天
皇・
公
家の
権
力と
、
武
家の
権
力を
支
配そ
れ
ぞ
れ
に
現
実と
し
て
認め
、
そ
の
上で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
君・
臣の
秩
序を
保ち
つ
つ
善
政に
努め
る
と
い
う
世
界を
想
定し
て
い
た
。
そ
の
想
定は
、
鎌
倉
時
代
を
通し
て
、
公
家は
公
家
流の
善
政
思
想を
追
求し
、
武
家は
武
家と
し
て
深
め
て
き
た
善
政
思
想が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
註
（
１
）
『
太
平
記の
構
想と
方
法』（
明
治
書
院
刊） 。
（
２
）
「『
太
平
記』「
序」
の
思
想に
つ
い
て
（
１
）」（
古
典
遺
産
第
五
十
号、
二〇
〇
〇
年
八
月） 。
（
３
）
『
日
本
思
想
史
講
座２
』「
中
世の
思
想１
」
に
収め
る
「
武
家
政
権の
政
治
思
想」 。『
日
本
思
想
史の
研
究』（
ぺ
り
か
ん
社、
一
九
九
八
年
十
月） 。
（
４
）
玉
懸
氏は
、こ
れ
は
、「
頼
朝の
政
治
思
想の
本
質
部
分を
形
成す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘し
て
い
る
。
（
５
）
河
合
正
治「
武
家
道
徳と
道
理
思
想」（『
中
世
武
家
社
会の
研
究』
所
収） 。「
北
条
泰
時
消
息」
六
波
羅
探
題
宛
貞
永
元・
九・
一
一） 。
（
６
）
玉
懸
氏は
、『
吾
妻
鏡』
が
泰
時の
事
績を
「
理
世」「
撫
民」「
徳
政」
の
語を
用い
て
、
彼の
事
績が
儒
教
思
想に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
記し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
必ず
し
も
事
実を
伝え
る
も
の
と
は
考え
ら
れ
な
い
。「
明
恵
上
人
伝
記」
が
記す
泰
時の
記
事も
同じ
で
あ
る
、
と
述べ
て
い
る
。
（
７
）
玉
懸
氏は
、、
註（
２
）
論
文で
、
時
頼が
、
弘
長
二
年
二
月
将
軍
頼
嗣に
対し
文
武の
稽
古が
必
要で
あ
る
こ
と
を
説き
、
同
五
月に
は
時
頼み
ず
か
ら
が
将
軍の
『
帝
範』
談
義に
出
席し
、
さ
ら
に
『
貞
観
政
要』
を
書
写し
て
こ
れ
を
頼
嗣に
す
す
め
た
こ
と
。
弘
長
三
年に
は
将
軍
宗
尊
親
王が『
帝
範』
の
談
義さ
ら
に『
臣
軌』
の
読み
合わ
せ
を
行っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘し
て
、
こ
れ
ら
の
事
実は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
儒
教
的な
君
徳
論あ
る
い
は
政
道
論が
、
幕
府に
積
極
的に
受
容さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示す
も
の
で
あ
る
こ
と
。さ
ら
に
、
多
賀
宗
隼
氏が
指
摘し
た
よ
う
に
、
当
時、
徳
大
寺
実
基の
よ
う
な
本
格
的な
儒
教
思
想を
身に
つ
け
た
人
物が
お
り
、
幕
府の
撫
民
政
策に
応じ
て
な
さ
れ
た
朝
廷の
側で
の
徳
政
興
行は
、
そ
う
し
た
儒
教
的
政
道
論・
徳
治
思
想に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
時
頼
時
代、
鎌
倉
幕
府の
存
立の
思
想
的
根
拠と
し
て
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
政
道
論を
取
り
入れ
た
「
開か
れ
た
」
撫
民の
思
想で
あ
っ
た
と
論じ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
時
頼の
政
治
思
想が
そ
の
よ
う
な
質で
展
開し
た
こ
と
に
は
、
時
頼
時
代
の
幕
府の
支
配が
公
家
領へ
も
進
出し
、
政
権の
性
格が
全
国
的な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
家
政
権は
公
家
法に
よ
り
公
家
領を
支
配し
、
武
家
政
権は
武
家
法に
よ
り
武
家
領を
支
配す
る
と
い
う
の
が
泰
時
時
代の
政
治
的
方
策で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
支
配
形
態に
よ
っ
て
、
泰
時は
武
家
政
権の
独
立
性を
維
持し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
頼は
そ
の
方
式を
修
正し
こ
れ
ま
で
不
介
入だ
っ
た
本
所の
所
職・
所
領に
介
入す
る
姿
勢を
と
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
鎌
倉
幕
府が
公
家
領に
進
出す
る
こ
と
で
全
国
政
権へ
の
道を
歩み
始め
た
事
実を
認め
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
頼の
政
治
思
想の
背
後に
、
泰
時
時
代と
は
異な
る
政
治・
社
会の
状
況が
あ
っ
た
、
と
も
指
摘し
て
お
ら
れ
る
。
（
８
）
『
中
世
政
治
社
会
思
想』
上・
日
本
思
想
体
系・
岩
波
書
店・
一
四
七
頁の
頭
註
に
よ
る
。
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